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¡SI LAS UJIERES MANDASEN!...
CUADRO PRIMERO
Al levantarse el telón la escena representa un taller 
‘de planchadora, con puerta al Joro y laterales; en el 
-centro una mesa grande para planchar; á uno y otro 
lado de. la mesa dos tableros para enaguas; pendiente 
del techo y perpendicular al centro de la mesa; una 
lámpara eléctrica con pantalla-reflector. Distribuidos 
por la escena, dos plánchenos, cestos con ropa plan­
chada y sin planchar, jofainas con agua y almidón, 
sillas, etc., etc.
Aparecen en escena la Maestra y varias oficialas 
planchando. Ramón, sentado en una silla alta, y de­
lante otra, sobre la que hay una bandeja con un frasco 
de vino y un vaso.
MÚSICA
Coro Qué ganitas que tengo que llegue 
la mancipación.
(Golpes de plancha.)
Pa poder demostrar á los hombres
lo berzas que son. (Idem.)
Cuando llegue ese día sabremos 
hacerles pagar
las fatigas que por desigentes 
nos hacen pasar.
* Dale, dale á la.pechera,
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á los puños y al faldón,
que los puños hacen falta 
(Levantando las planchas.) 
cuando llegue la ocasión.
La mujer es pasta flora 
cuando quiere con pasión, 
• cuando lucha contra el hombre 
la mujer es un león.
Sí esto fuera de un hombre
la cabezota,
con estos cuatro golpes
(Dan cuatro golpes con las planchas.) 
ya estaba rota.
Ram. ¡Qué pronto sentiríais
vuestra guapeza!
¿Para qué nos queríais
sin la cabeza?
Pepa (A Ramón.)
¿Quiere usted que le saque brillo? 
Ramón Gracias: ya tengo quien me lo saque. 
Coro Qué ganitas que tengo que llegue 
la mancipación.
Pa poder demostrar á los hombres' 
lo berzas que son.
Entre la maestra, Ramón y las oficialas entablan 
una animada conversación, quejándose las mujeres del 
mal trato que ios hombres las dan, y al preguntarlas 
Ramón que si tienen novio, todas contestan afirmati- 
mente, pero les durará poco porque piensan plantarlos.
Ramón duda de ello y Pepa grita: ¡Abajo los pan­
talones!, á lo que éste contesta que él es mas galante 
para con ellas, diciendo: ¡Arriba las faldas!
La maestra increpa á Ramón por sus palabras, y 
dice: ¡Si las mujeres mandásemos!.
Pepa pregunta á la maestra si ha leido el Heraldo 
y al contestar alto que no, le participa que aquella no­
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che hay un gran mitin, en donde las obreras de Bar- 
bieri pedirán el Sufragio.
Ramón al saberlo dice que él lo deshará á sablazos 
como guardia que es.
Entra la señá Tomasa con un periódico en la mano, 
anunciando á todas que en varios puntos de Europa se 
ha concedido el Sufragio á las mujeres, y al conven­
cerse de la noticia todas se alegran y cada una expone 
su deseo de tener un cargo, y cuando más engolfadae 
están en sus deseos Ramón pide su sable, pues ha \ isto 
meterse una rata por debajo de un. armario, y al oírlo 
las mujeres se suben todas á las sillas, y al verlas en 
en esta posición Ramón se ríe de ellas, diciéndolas que 
si con tal valor,quieren ser ministras ó comisarias, man­
dándolas que se bajen al suelo, pues ha sido una broma 
lo de la rata.
Todas lo hacen, increpando á Ramón por la broma 
gastada con ellas, y Pepa propone á todas vayan al 
mitin aceptando ellas, quedando solos la maestra y 
Ramón á las que ordena saque la cena, pero ella le 
contesta que mientras no vuelva del mitin no se la da 
y que puede quedarse al cuidado de los chicos y de la 
casa no sea que los roben, pues el mejor día y con ser 
guardia le van á quitar á él y á los compañeros la ca­
misa sin sentirlo.
Se marcha la maestra y al verla salir, dice: 
Ramón ¿Y se ha ido?
¡Y si sacárme la cena!
¡Pues lo pago con el vino!
Saca de una alacena una botella de vino, se sienta, 
y echa vino en el vaso, y exclama:





í elón blanco en el que se lee lo siguiente: 
PLEBISCITO PARA FORMAR MINISTERIO 
Debajo de este letrero que está á la izquierda, dice:
CAXMIDATntA FEMTNSSTA
fr Josefa Pérez, planchadora  Presidencia $
ti L'!U8a pómez, profesora en partos  Estado
T Antonia Fernández, fiadora..................... Hacienda 7
Ana García, ama de cría.......................... Guerra ‘ ¿
ti Teresa Rodrigues, ama de llaves  Gobernación
H r°pM-i anl- ... ......................... Gracia y Justicia hti Gcmza-lez, tiple de opera  Marina J,
)■! Mana Jiménez, verdulera....................... , Fomento 7
ti Nina Ramos, bailarina...........................' . Instrucción 11











1? Presidencia, Lucas Gómez. . . .■•  
ti Estado, Juan Lanas ■ .
IT Hacienda, Félix Ladrón de Gii»varai ’. 
ti Inocente Manso Cordero. . . . .
i f Gobernación, Domingo Mosquera y C’liin- 
ti chilla........................................... .
tf Gracia y Justicia, Luis Fraile y Sacristáii
ti Marina, Capitán Araña.
Tf Fomento, Isidro Labrador. .
Instrucción, Jesús da la Orden." ." ‘ ", '.
CUADRO SEGUNDO
La escena representa una calle con casa enelcen 
tro, sobre cuya puerta hay una muestra que dice: Es­
cuela Municipal de Niños, á uno y otro lado de la 
puerta las dos candidaturas anteriores y sobre'cada 
una de ellas el rótulo Plebiscito para formar ministerio.
A! levantarse el telón aparecen dos grupos nume­
rosos, de mujeres y hombres, leyendo respectivamente 
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las candidaturas feminista y varonil, que hay á la 
puerta del colegio electoral.-Todos dan la espalda al 
público. Cuando empieza la discusión entre los grupos, 
empiezan á volver la cara poco á poco. Después salen 




Mujer 1.a ¡Viva la candidatura feminista!
Todas ¡Viva!
Hombre!.0 ¡Viva la varonil!
Todos ¡Viva!
Mujer 1.a ¡Abajo la varonil!
Todas ¡Abajo!





Adujeres Es mucho más buena
la que yo me traigo.
Hombres Mucho' se presume.
Mujeres Mucho porque puedo.
Hombres Hasta que yo quiera.
Mujeres ¡Ay, Jesús, qué miedo!
Todos La lucha ha empezado.
con mucho coraje.
No se halla ninguno, dispuesto á cejar 
en esta moderna, batalla de sexos 
se vence con vos; venid á votar, 
(Unos á otros.) ¡A votar! ¡á votar!
Cand.a ¡Amigas! (Saludando á las mujeres.)
Cand.0 ¡Amigos! (Idem á los hombres.)
Los dos Venid un momento, y ved mi programa 
que no tiene igual.
Si os gusta, acatadle; si no discutirle.
Coro Comiencen al punto.
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(Pasan el Candidato al lado de las señoras y la Can­
didata al grupo de los hombres.)
Candidatos Yo voy á triunfar.
Ella Variaremos las mujeres 
todo el régimen s'ocial, 
lo que estaba ayer debajo
El
hoy encima quedará.
No queriendo los varones 
á las hembras humillar, 
lo de menos es el sitio
Ella
que ellas quieren ocupar.
Se consigna en mi programa
El
del amor la libertad.
Yo n j implanto el amor libre,
Coro
porque está implantado ya.
Es vieja costumbre, en nuestro pais 
ofrecer sin tasa; para no cumplir. 
Todos los Gobiernos; siempre son aquí 
unos tíos como los del al-higuí, 
al-higuí, al-hi-guí; con la mano no 
con la boca sí.
Ella Cuando manden las mujeres, 
si llegamos á mandar, 
la Ministra que use coche
El
se lo tiene que pagar.
Si triunfamos los varones, 
ios Ministros no usarán 
ni automóviles ni coches
Ella
por temor de atropellar. 
Entre el uno y otro sexo,
El
proclamamos la igualdad.
Pero hay cosas, á Dios gracias
Coro
imposibles de igualar.
Al-higuí, al-higuí; con la mano no 
con la boca sí.
Entran todos á votar y aparecen Ramona y Tori-
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'hio, los cuales sostienen un bonito diálogo, diciendo la 
primera al segundo que no tenga inconveniente en vo­
tar la candidatura feminista, pues á él nada le ha de 
faltar por hacerlo así. Toribio se ofrece á seguir el 
conseio, y entran en el colegio con un puñado de can­
didaturas. .
Entran Ramón y Fernández, guardias de Orden pu­
blico, el primero sale conduciendo un cochecito de ni­
ño, en el que hay uno de pecho. Fernández saca en 
brazos otro niño con gorrito blanco y mantillas ama­
rillas.
Ramón dice, si las mujeres mandasen sería cosa de 
que nos tirásemos los hombres por el Viaducto, pues 
apenas han conseguido el voto y ya quieren que les 
entreguen las riendas del poder.
Se lamentan ambos de la situación en que se hallan 
colocados, por tener que hacer lo que antes era misión 
de sus mujeres, y dice Ramón que si las dejan obrar, 
serán los maridos un atajo de melones.
Se presentan ia Candidata, el Candidato y varios 
grupos de electores, celebrando ella el triunfo conse­
guido; los hombres se lamentan de la derrota sufrida 
en todos los colegios, y las mujeres lo invaden todo, 
rebosantes de entusiasmo y alegría, y cantan el si­
guiente número de música como si fuese un himno a 
su emancipación.
MÚSICA
Todas Cantar podemos victoria:
ya las mujeres mandamos: 
esclavas fuimos, y ahora 
ellos serán los esclavos.
Sufrir á las madres nos hacen de chicos;
ya mozos, de novios, nos hacen penar;
nos dan mala vida después de casados, 
y no hay quien de viejos los pueda aguantar.
¡Ay, pobrecitas mujeres,
- 8 - 
siempre tan mal apreciadas, 
las malas por no ser buenas, 
las buenas por no ser malas!. 
De la diosa tiranía 
del marido y del amante, 
hora es ya de que se libre 
para siempre la mujer.
Y pues luce el grato día 
de entusiasmo delirante, 
es razón que al aire vibre 
nuestro canto de placer. 
¡Después de conseguir 
la ansiada libertad, 
luchando hay que seguir 






Al levantarse el telón la escena representa un grarr 
salón anterior al en que se celebran los Consejos de 
Ministros; en la pared, colgado, un mapa de Europa. 
Puerta al foro y laterales. Sillas de cuero, elegantesl
Aparecen en escena Ramón y Fernández, vestidos 
con traje de porteros de la Presidencia.
Ramón mira por el ojo de la cerradura y Fernández 
le pregunta que si oye algo, éste dice que sí que están 
nombrando nuevo personal, no dejando en ningún em­
pleo á los hombres, pudiéndose ellos dar por satisfe­
chos, pues gracias á que las mujeres no quieren des­
empeñar ningún cargo de escaleras abajo, han podido 
conseguir no estar ya cesantes.
Sale la Secretaria de la Presidencia de uniforme y
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llama á Fernández y le entrega unos papeles. Este la 
pregunta que cómo na sido recibido el Gobierno Fe­
minista por las naciones extranjeras, y ella le contesta 
que con verdadero júbilo.
Fernández la pregunta que si están muy ocupadas- 
con la correspondencia y ella dice que no dan á basto,, 
pues hay Ministra que recibe al dia dos mil cartas, en­
tre solicitudes de empleos y cartas amorosas.
Ramón dice que las habrá curiosísimas y la Secre­
taria les entrega unas tarjetas postales para que las 
lean y juzguen por ellos mismos.
MÚSICA
Fernández,
La señora Presidenta, 
que por bella y distinguida 
de los hombres es querida 
y querida con razón, 
tener debe muy en cuenta 
que el cesante Paco Peco 
le sabrá llenar un hueco 
cuando llegue la ocasión.
Secretaria 
¡Cuánta picardía 
tiene esta postal! 
Los dos 
Pues eso nos parece 
natural.
A la hermosa consejera 
que tenemos en Estado 
le dedica esta tarjeta 
un antiguo Senador, 
y le pide que le lleve 
á su lado de agregado, 
que es el medio más seguro 
de llegar á Embajador.
Ramón
Un maestro postergado» 
le dedica esta tarjeta 
á la bella y adorable 
consejera de Instrucción, 
abogando porque sea 
la enseñanza tan completa 
que se pueda enseñar todo* 





Pues eso nos parece 
natural.
A la hermosa y competente 
consejera de Marina 
todo elCuerpodelaArmada 
le dedica esta postal.
Pues el hecho de anunciarse 
que su embarqúese avecina, 




A una joven consumera 
que matute la colaron, 
nada más por distraída 
la quisieron procesar; 
y ahora está tan prevenida 
que se ríe del matute, 
y asegura que en su vida 
se lo vuelven á colar.
Que trabajan como negras 
las señeras Diputadas, 
hoy la hermosa Presidenta 
ha jurado puesta en cruz; 
pues á más de las cien leyes 
que ya tienen aprobadas, 
pasarán de ochenta y cuatro 
las que van á dar luz.
Dos señoras Diputadas, 
ayer tarde en el Congreso, 
empezaron á pegarse 
tras violenta discusión, 
y cogió de tal manera 
una de ellas á la otra, 
que en mitá del hemiciclo 
tres .cachetes le atizó,
Las hermosas y adorables 
-Magistradas de la Audien- 
, | cía
a diez anos de presidio 
condenaron á un ladrón, 
y él oyendo la sentencia 
le decía á la abogada: 
No está mal, porque yo á 
i . * I ellaslas echaba veintidós.
Un proyecto suprimiendo 
la Academia de la Lengua 
al Senado ha presentado 
la Ministra de Instrucción; 
mas ha sido desechado, 
pues pensaron las señoras 
que hay allí quien á su gusto 
limpia, fija y da-esplendor.
El que manden las mujeres 
no le importe al que ha su- 
| frido 
el gobierno del partido 
liberal-conservador;
pues yo digo ávoz en cuello 
aunque sufran mis espaldas, 
que si malas son las faldas, 
las sotanas son peor.
t ... _ 7" En dos bandos se divide
a gentil Gobernadora el Congreso feminista:
oy de vuelta del Senado las derechas, reaccionarias, 
a su cnojer que es_un fresco y la izquierda, liberal; 
con motivo regañó. y asegura la opulenta 
ni queriendo disculparse Presidenta del Congreso 
contesrarm pretendía, que si valen las izquierdas, 
pero ella incomodada las derechas valen más. 
al gira ge lo mandó. —. 
Una amiga de la hermosa 
consejera de Marina 
recomienda á una vecina 
á quien quiere colocar: 
y esta tarde en el Congreso 
la Ministra le decía: 
No te apures, Rosalía, 
que te la colocarán.
Se asegura que la joven 
Directora de Correos 
ha montado los servicios 
de manera excepcional, 
y es de ver lo bien servidas 
que ahora están las Sucur- 
| sales 
y da gusto, sobre todo, 
como tiene la Central.
Ramón y Fernández piropean á la Secretaria, y el 
primero le dice:
«Por una mirada un mundo
por una sonrisa un cielo»
y por una Secretaria...
no sigo porque me cuelo.
Váse la Secretaria y entra la Gobernadora, luego la 
Alcaldesa (vestidas de uniforme) y después la Perio­
dista con un traje muy caprichoso.
La Gobernadora pregunta á Ramón que si esta 
reunido el Consejo, contestando éste afirmativamente, 
ella dice que desde que manda no llega á tiempo á 
ninguna parte, y en esto entra la Alcaldesa, saludán­
dose ambas, y preguntándose por sus maridos.
La periodista pide permiso para entrar, y una vez 
concedido, las propone que mientras termina el Con­
sejo desea tener con ellas un interwiev, á lo que acce­
den con gusto, exponiendo en un bonito diálogo su 
modo de pensar con respecto á lo anteriormente cons­
tituido.
Aparecen cuatro policías vestidas con trajes visto­
sos y cantan.
música
Policías. Si es bello el uniforme 
Mostrando aquí contenta ustedes nos dirán 
su mucha bizarría, si el voto es disconforme 
á ustedes se presenta nos lo reformarán, 
la nueva policía. —
Lléveme usté preso, 
joven policía, 
que ahora no me asusta 
la comisaría.
Fijese usté un poco, 
y vaya usted viendo 






Tras los malhechores, 
que jamás cogía, 
antes iba siempre 
nuestra policía,
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Las cuatro hacen evoluciones.
Que se ha ganado en oolicía 
decir podemos sin temor, 
que era tan mala la que había 
que no la puede haber peor. 
Es quedar bien nuestro deseo 
y no es dislate el afirmar 
lo bien que haremos los cacheos 
cuando se tercie cachear.
y ahora tras nosotras 




> ¡Ay; á cuántos hombre: 
van á procesar, 
por los atentados 
á la autoridad.
Policías.
En todo crimen misterioso 
y ya se cuentan más de mil, 
antes hacía siempre el oso 
la policía varonil;
ni esto lo tomen por insulto 
ni es amor propio el afirmar 
que en descubrir lo que hay oculto 
nadie nos puede aventajar.
y si un hombre armado- 
hay que detener, 
pues se le desarma 
en un santiamén.
Ramón y Fernández
Vaya si descubren, 
¡ay, caray, caray! 
Estas dejan chico 
á Millán Astray.
„ ib
Policías ¡Si un día os cogemos
no os escaparéis!
Ramón i ¡Jóvenes guindillas,
Fer. ) qué picantes seis!
Gob. ¡Firmes! (Las Policías se cuadran)
Al terminar el número, la Gobernadora dice á la 
Periodista qué le parece la nueva policía y ella con­
testa que bien, y cree que á los hombres les parecerá 
mejor.
Como se prolonga el Consejo deciden marcharse, 
quedando solos Ramón y Fernández que al salir todas 
cometan con gusto el nuevo arreglo de la policía, di­
ciendo Ramón que aquella noche duerme en la Preven.
Entran en escena las Recaudadoras vestidas con 
traje de coupletistas, el cual es de mucho gusto, con 
banda de raso de la que pende una cartera.
Piden permiso para entrar y cantan.
MÚSICA
Todas.
Aquí estamos las nuevas 
recaudadoras
de la nueva y la antigua 
contribución,
y aunque el cargo ejercemos
no se ha visto más grande 
recaudación.
Y para que ustedes 
puedan apreciar 
oigan nuestro método 
para recaudar.
muy pocas horas, —
Recaudadora 1.a
Un viejo la mar de rico A verle yo fui al momento 
tan rico como tacaño, y un tiento allí le bailé 
debía ála Hacienda un pico y poco después del tiento 
■un pico de medio año. el pico me dió el gaché.
¡Ay, que date, que dale, chiquilla,
ay, que dale con mucho salero, 
que no es cosa corriente y sencilla 
el que pague quien debe dinero!
Y ya sea de veras ó en broma
hay que dar á los hombres matraca
—14 —
Un tiento á bailarle fuimos 
y le hizo tal impresión
_ _ / _ _ " i.
más pronta liquidación.
pa que aprendan el daca y el toma 
con el baile del toma y el daca.
. Coro
¡Ay, que dale, que dale, chiquilla, 
ay, que darle con mucho primor, 
que es el baile del toma y el daca 
de todos los bailes el baile mejor!
Recaudadora 1.a
Sus cuentas no liquidaba
un joven extesorero ' j  
que enfermo se pretestaba que nunca nosotros vimos 
por no soltar el dinero. li i i .
¡Ay, que dale, que dale, chiquilla, 
etc., etc.
Coro
¡Ay, que dale, que dale chiquilla, 
etc. etc.
. Aparecen las Policías 1.a y 2.a. Conduciendo á Eli­
gió, tipo que viste gorro turco, gabán corto y pantalón 
encarnado, al cual hacen entrar á la fuerza y le man­
dan tenga quietas las manos, sucediéndose una chis­
peante escena llena de gracia, hasta que la Secretaria 
pone fin á ella, dando á conocer á Eligió que no esta! 
ruso, sino de Carabanchel Bajo.
. Se presenta la Gobernadora y manda digan á la 
Ministra de Gobernación que los hombres se han su­
blevado, sale ésta y ordena destaque la Gobernadora 
á las individuas del Cuerpo de Seguridad, y al contes­
tar ésta que la ofrecen poca seguridad, resignan el 
mando en las autoridades militares.
Sale la Ministra de la Guerra (de uniforme, muy 
vistoso) y la cuenta lo que ocurre, y al oir voces de 
¡Abajo el Gobierno Feminista! dice la Ministra: contes­
temos á la guerra con la guerra.




La escena representa una calle.
Aparecen Ramón, Fernández, Eligió, Maridos l.°, 2.°' 
y 3.° y coro de hombres.
MÚSICA
Todos Al Gobierno feminista 
es preciso derribar, 
pues valido de sus mañas 
cada vez abusa más.
Mar. l.° Guerra, pues, á las mujeres, 
pero guerra de abstención, 
y hasta que hagan concesiones 
se les priva del amor.
Todos Si, señor; si, señor, 
se les priva del amor.
Fer. Clarines se escuchan. 
Mar. l.° Son tropas que avanzan. 
Ramón Pues no hacerles frente 
será lo mejor.
Ramón . Huyamos, que vienen
Fe1". f pidiéndonos guerra, 
¿ligio / y no hay si la piden 
Mar. l.° J quien diga que no. 
iodos Huyamos, que vienen 
en son de amenaza 
y no quieren darnos 
cuartel ni perdón. (Vanse todos.)
CUADRO QUINTO.
La escena representa un campo. Es de día.
Al levantarse el telón empieza una marcha militar,, 
h CU/°!i acor(^es evolucionan las tropas feministas,. 
,aada de ^trompetas (señoras) y dos secciones de sol- 
v?eñoras) capitaneadas por dos oficiales (tam­
en señoras) alejándose según termina la música.
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Entran la Recaudadora, Gobernadora, Alcaldesa Se- 
'Cretana, Ramón, Fernández' Eligió y Marido l.°,’que 
desde dentio mandan detenerse á los últimos éstos 
caen en poder de ellas y entonces les preguntan la 
causa por la cual no quieren que ellas gobiernen y 
ellos dicen que porque quieren que vuelva todo á es­
tar como antes, pues resultan ellas más tiranas que los 
hombres.
E.las acceden y caen en brazos de sus respectivos 
aman i es, y la Recaudadora dice á Ramón, que borra- 
as las diferencias ni ella ni él mandan; diciendo la 
Gobernadora que mande el Amor.
Etlos quieren que sea libre, y ellas se lo conceden. 
Queda la escena momentáneamente á oscuras. Al 
volver la luz, déjase ver la APOTEOSIS. Sobre un 
tenipJe.e, aparece «La diosa Venus» saliendo del mar 
y E: caos Cupido» disparándole una flecha: debajo del 
templete «cuatro grupos de amantes célebres» Las tro- 
' pas y la Banda de cornetas colocadas en dos grupos 
a derecha e izquierda. .
La Recaudadora dice señalando al amor:
¡¡Ese es el que nos iguala!!
TELÓN.
;Si las mujeres mandasen!... Obra de los señores 
Fernández de la Puente y Luis Pascual Frutos, música 
de Lleó y Foglietti, es inspiradísima, viéndose en toda 
ella la mano maestra que la ha confeccionado.
Damos nuestra enhorabuena á los autores por el 
éxito alcanzado en su representación.
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